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Strategi Sentra Rendang 
Payakumbuh Menembus 
Pasar Modern dan 
Internasional
Oleh :
Ir. WAL ASRI, MM
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Payakumbuh
OUR GOALS
Rendang Mendunia
•Pemberdayaan IKM
Dampak Ekonomi
•Daya Saing Global
OUR MARKETS
PASAR 
MODERN
•Supermarket
•Hotel & Restoran
•Catering Penerbangan
•Military Food
•Kebutuhan untuk bencana alam
•Dll
PASAR 
INTERNA
SIONAL
•Ekspor
•Haji dan Umrah
Fase Persiapanl
- Penyiapan Pendanaan
- Penyiapan Infrastruktur
- Penyiapan Kelembagaan
- Penyiapan  Sarpras, Mesin 
& Peralatan
- Penyiapan  Perizinan, dan 
Persyaratan operasional
- Operasional
- Akses Pasar domestik
Fase  Lepas Landas
- Perluasan Pasar Domestik
- Akses Pasar Internasional
-  Koperasi mendapatkan 
keuntungan
- Penguatan kapasitas 
koperasi menuju   koperasi 
modern
- Persiapan UPTD Menuju 
UPTD-BLUD
- Persiapan regulasi terkait 
pendapatan daerah
Fase Terbang
- Rendang Mendunia
- Produk memiliki daya 
saing global
- Perluasan Pasar Global
- Koperasi Modern
- UPTD BLUD
- Menghasilkan 
Pendapatan Daerah
- Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi
- IKM Sejahtera, Rakyat 
Sejahtera
STRATEGI
O Membangun Sentra IKM Rendang
O Mendirikan UPTD Pusat Pelayanan dan 
Pengembangan Rendang
O Mendorong berdirinya Koperasi khusus 
rendang (Koperasi Sentra Rendang Payo)
Manajemen Strategi
O PERENCANAAN
Anggaran
•  APBN (DAK) Kementerian Perindustrian
•  APBD (DPA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian)
Sarpras, Peralatan, & Fasilitas Pendukung
•  Gedung dan Meubelair
•  Mesin dan Peralatan
•  Air Bersih, IPAL, K3 dll
Sumber Daya Manusia
•  Rekruitment
•  Development
Regulasi dan Administrasi
•  Perwako
•  MOU
•  Tata Usaha
Penyusunan Grand Design 
Pengembangan Sentra
Manajemen Strategi
O PENGORGANISASIAN
UPTD
(Pemerintah)
•Mengelola kawasan sentra IKM 
Rendang Payakumbuh beserta 
segala aset/BMD yang ada di 
dalamnya
•Memfasilitasi, melakukan 
pendampingan dan membina 
Koperasi Sentra Rendang Payo
KOPERASI
(Bisnis)
•Melaksanakan produksi
•Melaksanakan bussiness plan 
MITRA
UPTD 
PUSAT PELAYANAN DAN 
PENGEMBANGAN RENDANG
KOPERASI 
SENTRA RENDANG PAYO
Kepala UPTD Ketua Koperasi
Kepala Tata Usaha Sekretaris
Kelompok Jabatan Fungsional Bendahara
       - Operator Mesin Seksi Bahan Baku
       - Tenaga Keamanan Seksi Produksi
       - Tenaga Kebersihan Seksi Pemasaran dan Promosi
PENGELOLA PELAKU USAHA
SENTRA IKM RENDANG 
PAYAKUMBUH
Manajemen Strategi
O Actuating
Pengadaan Barang dan Jasa
•Sarpras, mesin, peralatan, & Fasilitas
•Pemeliharaan
Penatausahaan Kegiatan
•Administrasi (Keuangan, Program, Kepegawaian, Umum)
•Arsip
•SOP, Standar Pelayanan, Maklumat Layanan, dll
Penguatan internal
•Pelatihan SDM
•Penerapan SOP
Kemitraan dengan Koperasi
•MOU, PKS, dan Aturan Berproduksi di Sentra
•Fasilitasi
•Pembinaan
Perizinan, Standarisasi, dan Sertifikasi
•Izin Edar Pangan Olahan (MD) BPOM RI
•Sertifikat Halal LPPOM MUI
•HACCP
•Sertifikasi Uji Daya Simpan
•Sertifikasi Operator Retort dan Boiler
•NKV
•SNI
Produksi dan Pengemasan
•Pengolahan Bahan Baku
•Produksi
•Pengemasan
Pemasaran dan Penjualan
•Fasilitasi Pemerintah dalam membuka pasar 
•Marketplace, Pameran, dan Expo
•Humas, Publikasi, dan Pemberitaan
Pengelolaan Limbah
•Pembangunan IPAL
•Pemanfaatan IPAL
•Pemeliharaan IPAL
Keamanan dan Keselamatan Kerja
•Sarana K3
•SOP K3
•Pelatihan K3 untuk tenaga kerja
PENDAMPINGAN (EXTERNAL SUPPORT)
•KEMENKO PEREKONOMIAN RI
•KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
•KEMENTERIAN KOPERASI  & UMKM RI
•BPOM RI
•DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN PROVINSI 
SUMBAR
•BANK NAGARI
AKTIVITAS BISNIS
•MOU DENGAN ADVANCED FOOD COMPANY FOR 
SUBSISTENCE SERVICES 
•MOU DENGAN DPUKM RI & PKS DENGAN PT. IMZA 
RISKY JAYA
•PENJUALAN RUTIN
O Actuating (Pelaksanaan) dipandu oleh adanya 
Pengarahan (Direction) dan Kepemimpinan 
(Leadership) agar selalu fokus kepada tujuan
Manajemen Strategi
O Controlling (Pengendalian)
Pengendalian dan Pengawasan tingkat UPTD & Dinas
•  Monitoring Rutin
•  Rapat Evaluasi Internal UPTD Secara Berkala
•  Rapat Koordinasi UPTD dengan Dinas dan Stakeholder Terkait
Pengendalian dan Pengawasan Tingkat Kota
•  Monitoring dan Rapat dengan Pimpinan
•  Monitoring dan Raker dengan DPRD
•  Pelaporan SPJ Keuangan Rutin
•  Pemeriksaan Inspektorat
Pengendalian dan Pengawasan Provinsi dan Pusat
• Monitoring Pemrov dan Kemenperin
• Pelaporan Penggunaan dana DAK
• Pemeriksaan BPK
Pengawasan Masyarakat
• Masyarakat Mengawasi secara langsung
• Pengawasan Pers dan/atau LSM
• Pengawasan masyarakat melalui wakil rakyat (DPRD)
Langkah Taktis
O Komunikasi dan Koordinasi
O Pemanfaatan koneksi dan jaringan
O Pemanfaatan Teknologi Informasi
O Identifikasi dan cepat tangkap peluang 
yang ada
O Think, Act, dan Make Decision Fast
O Detail dan Make it simple 
O Think out of the box
KONDISI EKSISTING
ADA BAIK & MODERNGEDUNG
ADA CUKUP LENGKAPMESIN
ADA UPTD - KOPERASIKELEMBAGAAN
ADA BELUM LENGKAPMEUBILER
SUDAH MENUJU MAKSIMALPRODUKSI
KONDISI STATUS KETERANGAN
ADA BELUM LENGKAPTENAGA KERJA
IZIN & 
STANDARDISASI ADA
MD, HALAL DAN 
HACCP
PRODUK ADA 9 VARIAN
KEMASAN ADA POUCH & KALENG
BUYER ADA 2 MOU & 1 PKS
PRODUK
1. Pasta Rendang
2. Rendang Daging Sapi
3. Rendang Paru Sapi Basah
4. Rendang Paru Sapi Kering
5. Rendang Jamur
6. Rendang Daging Ayam Suwir
7. Rendang Tuna
8. Rendang Daging Sapi Suwir
9. Rendang Telur
MERK DAGANG 
IKOSERO
PERIZINAN DAN 
STANDARDISASI
IZIN EDAR PANGAN 
OLAHAN 
(MD)
DARI
BPOM RI
PERIZINAN DAN 
STANDARDISASI
SERTIFIKAT HALAL
DARI
LPPOM MUI SUMBAR
PERIZINAN DAN 
STANDARDISASI
SERTIFIKAT HACCP
DARI
LEMBAGA SERTIFIKASI
SUCOFINDO
GEDUNG PRODUKSI
GEDUNG PENGELOLA (UPTD)
SHOW ROOM
GUDANG BAHAN BAKU
GUDANG STOK PRODUK
MESIN / PERALATAN
RETORT BOILER
KUALI STEAM CONTINUES SEALER
MESIN / PERALATAN
SEAMEREXHAUSTER
CAN CLEANINGVERTICAL PACKAGING
PAD PRINTING
MESIN/PERALATAN/SARAN
A PENDUKUKUNG
MESIN/PERALATAN/SARAN
A PENDUKUKUNG
MESIN/PERALATAN/SARANA 
PENDUKUKUNG
MESIN/PERALATAN/SARANA 
PENDUKUKUNG
PELATIHAN RETORT & BOILER
TENAGA OPERATOR TELAH MENDAPATKAN PELATIHAN THERMAL PROCESS 
DAN PENDAMPINGAN PENGOPERASIAN BOILER DAN RETORT DARI 
KEMENTERIAN PERINDUSTIAN YANG BEKERJASAMA DENGAN INSTITUT 
PERTANIAN BOGOR
PRODUKSI
PRODUKSI DILAKSANAKAN DI BILIK IKM (MENGGUNAKAN  KUALI BIASA 
DENGAN KOMPOR GAS) DAN DAPUR UTAMA (MENGGUNAKAN KUALI STEAM 
DENGAN SUMBER ENERGI UAP PANAS/STEAM)
HACCP
PEMBEKALAN, PENYUSUNAN HACCP PLAN, IMPLEMENTASI, HINGGA AUDIT  
INTERNAL DAN EKSTERNAL SEBANYAK 2 KALI TERHADAP DOKUMEN DAN 
LAPANGAN
KUNJUNGAN
Pakar Kuliner 
Bapak William Wongso
Diaspora Indonesia di New York, 
USA Ibu Ira Damayanti dan Tim
KUNJUNGAN
LPPOM MUI Sumbar
BPPOM di Yogyakarta
Dinas Ketahanan Pangan DKI Jakarta
BPPOM di Padang
KUNJUNGAN
Kementerian Perindustrian RI
Kemenko Perekonomian RI
KUNJUNGAN
Pemkab dan IKM Pesisir Selatan
Pemko dan IKM Kota Solok Baristand Padang & Pemprov Sumbar
KUNJUNGAN
Calon Buyer dari Arab 
Saudi Syaikh Nabil
Calon Buyer dari Pengurus 
Persatuan Keluarga Minang 
Jawa Barat
PAMERAN & EXPO
PAMERAN & EXPO
PAMERAN & EXPO
MOU & PKS
PENANDATANGANAN MOU DENGAN ADVANCED FOOD COMPANY 
FOR SUBSISTENCE SERVICES 
MOU & PKS
PENANDATANGANAN MOU DENGAN DPUKM RI DAN PKS 
DENGAN PT. IMZA RISKY JAYA
FOKUS 2020
O Penguatan kelembagaan dan SDM
O Merancang Bussiness Plan
O Implementasi Bussiness Plan
O Melengkapi sarana, prasarana, mesin, 
peralatan, dan fasilitas pendukung
O Pengurusan SNI
WHAT DO WE NEED?
• Market Entry
• Ekspor
• SNI
• Networking For Supply Chain
Fasilitasi
•Manajemen (Pemasaran dan SDM)
•Teknik Operasional
•Teknologi Informasi
•Keamanan Pangan
•K3
Pembinaan 
& Pelatihan
• Mesin
• Peralatan
• Fasilitas Pendukung
Bantuan
TERIMA KASIH
IKM MAJU
INDONESIA SEJAHTERA
